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Le contenu de ce catalogue est identique à celui de la première édition à l’exception de quelques 






























Biographie de Bernard Chenaux 
Villarsiviriaux 1915, † Fribourg 1999 
 
 
Bernard Chenaux naît le 8 février 1915, premier enfant de l'instituteur Louis Chenaux (1891-1940) et 
d’Emma Berset. En 1917, sa mère meurt au cours d'un accouchement et la santé chroniquement précaire 
de son père aggrave le climat d’austérité régnant à la maison. Le jeune enfant couvera longtemps la 
blessure de la disparition de sa mère. Louis Chenaux, qui accompagne les offices, compose parfois. 
Pédagogue attentif, il entreprend très tôt la formation de son fils. A cinq ans, Bernard, lisant déjà 
couramment, s’exerce à l’harmonium. Dès qu’il peut atteindre le pédalier, son père l’assied au clavier de 
l’orgue. Bientôt, son père lui confie la responsabilité d’accompagner les offices de trentième et 
d’anniversaire. 
Bernard Chenaux continue ses études de piano et d’orgue avec Léo Kathriner, de 1929 à 1934 à l’Ecole 
Normale d’Hauterive. Les cours de chant et de direction sont assurés par Joseph Bovet, dont il garde 
une profonde admiration. 
1934-1935 Conservatoire de Fribourg : son diplôme d’instituteur en poche, il décide d’y poursuivre ses 
études de musique. Il suit les cours de piano dans la classe de Francis Lombriser et de chant avec Mme 
Stierlin-Vallon. Il retrouve aussi Léo Kathriner, chargé des cours d’harmonie et d’orgue. 
En 1935, il est engagé à Estavayer par le corps d’harmonie La Persévérance sur recommandation de 
l’abbé Bovet. Son salaire est alors assuré par la fonction de maître de chant dans les classes primaires, 
d’enseignant du français, de l’histoire et de la géographie à l’école secondaire. Puis s’ajoutent la charge 
d’organiste et de maître de chapelle avec la direction de la Société du Chant de la Ville. En 1938, il prend 
la direction de la Chorale des Instituteurs de la Broye. 
Le 16 août 1939, il épouse Colette Bernet, dont les talents de pianiste n'ont d'égale que sa beauté. Quinze 
jours plus tard, l’annonce de la guerre interrompt son voyage de noce à Nice. A la mobilisation, il est 
incorporé comme caporal fusilier. Jusqu’en 1945, il poursuit les cours au Conservatoire en vue du 
diplôme fédéral de direction de fanfare, avec Georges Aeby, un ami autant qu’un maître. 
Enfin démobilisé en 1945, il retrouve ses classes et sa baguette de chef de chœur, tout en suivant des 
cours de contrepoint donnés par Aloÿs Fornerod. Il trouve ses plus grandes satisfactions à 
l’interprétation de musique classique avec un chœur, peu conscient de sa vraie dimension de 
compositeur et de l’originalité de son talent. Il ne consent à écrire que lorsqu’on lui force la main. 
Nommé directeur des trois décanats, Estavayer, Surpierre et Avenches, il programme les morceaux 
d’ensemble donnés durant la messe et les morceaux de concours. De plus, il anime les sociétés des 
décanats et leur fournit du répertoire. 
En 1956, il est nommé successeur de l’abbé Kaelin au pupitre de la Société de Chant de la Ville de 
Fribourg. Les moyens vocaux et du public de la capitale lui permettent d’envisager des concerts de 
prestige. Deux ans plus tard, nommé professeur à l’Ecole Normale de Fribourg, il quitte Estavayer pour 
Fribourg. Cette même année, il prend la direction de la Concordia. 
Les commandes de compositions viennent de partout, les productions d’envergure ne manquent pas. 
Son talent s’est souvent exprimé dans la composition pour chœurs de musique liturgique (de 
nombreuses messes et chants de circonstance) ou de musique profane (Suite Staviacoise, Cité de Lac…) 
Mais la musique instrumentale n’a pas pour autant été laissée pour compte (Les Fontaines de Fribourg…). 
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Catalogue des œuvres 
 
 
Par ordre alphabétique des titres pour les œuvres musicales, et par type pour les autres documents. 
 
Ce catalogue énumère l’ensemble des documents déposés dans le Fonds Bernard Chenaux à la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. 
 
La Bibliothèque cantonale et universitaire a édité en 1995 un catalogue de l’œuvre de Bernard Chenaux 1, 
rédigé sous la direction d’Etienne Chatton. 
 
En 2003, l’ensemble des documents ont été rangés de manière à assurer leur conservation à long terme. 
Cet examen a permis aussi de vérifier la concordance de chaque partition avec les indications du 
catalogue Chatton, en triant et réunissant parfois des fragments ou des feuillets égarés, et corrigeant 
quelques attributions. Chaque document a reçu une cote, permettant désormais de retrouver 




Maurice Senn, Fribourg,  2004 
 
 
                                                          
1 Chatton Etienne, Bernard Chenaux : catalogue exhaustif de l’œuvre. Fribourg, Bibliothèque cantonale et universitaire, 
1995.  
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Cote : LM 9/1 No Chatton : 1 Date de composition : 1946 
Titre : A NOTRE-DAME DE BONNE FONTAINE 
Sujet : Cantiques à la sainte Vierge 01 
Formation : Chant à l’unisson, sib majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Vierge pleine de clémence
Collation : Part. ms. (17 x 25.4 cm) [encre] 1 p., part. seul, éd., 2 p. (au dos de la musique: texte) 
Voir aussi BCU BROCH C 13791 
 
Cote : LM 9/2   No Chatton : 2 Date de composition : v. 1950 
Titre : A SAINT JOSEPH 
Sujet : Saints et saintes de Dieu 01 
Formation : Chant à l’unisson, orgue, ré majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Lorsqu'en ton atelier
Collation : Part. seul, éd., 1 p. 
Cote : LM 9/3   No Chatton : 3 Date de composition : v. 1960 
Titre : A SAINT SEBASTIEN 
Sujet : Saints et saintes de Dieu 02 
Formation : Soprano solo, assemblée, chœur mixte, la min 
Texte : Michellod, M. 
Incipit : Donne-nous, donne-nous Dieu
Collation : Part. ms. (25.4 x 33.8 cm) [encre bleue] 1 p. 
Cote : LM 9/4   No Chatton : 4 Date de composition : 1958 
Titre : ACCLAMATIONS ET FUGUE FINALE 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 15 
Formation : Chœur mixte, orchestre, ré majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Gloire au Seigneur ressucité ; Gloire et louange au Dieu Sauveur ; Gloire au Seigneur ressucité 
Collation : Manuscrit, part. chœur seul, éd., 10 p. et photocopie 
 
 
Cote : LM 9/5  No Chatton : 5 Date de composition : v. 1950 
Titre : ALLEZ-VOUS-EN 
Sujet : Harm. Trois chansons staviacoises 01 
Formation : Chœur mixte, sib majeur 
Texte : Chant populaire 
Incipit : Allez-vous-en, ceux qui regardent
Collation : Part. seul. photocopie cf. TROIS CHANSONS STAVIACOISES / No Chatton: 111 
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Cote : LM 9/6   No Chatton : 6 Date de composition : 1970 
Titre : ANGELUS DOMINI 
Sujet : Chants liturgiques de circonstance 02 
Formation : Chœur mixte, la majeur 
Texte : Liturgique 
Incipit : Angelus Domini descendit
Collation : Part. seul, éd., photocopie 3 p. 
Cote : LM 9/7   No Chatton : 7 Date de composition : v. 1950 
Titre : ANGELUS, L' 
Sujet : Chants liturgiques de circonstance 01 
Formation : Enfants ad lib., chœur d’hommes, fa majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Voici l'heure où le jour s'incline
Collation : Part. seul, éd., 3 p. 
Cote : LM 9/8   No Chatton : 8 Date de composition : 1969 
Titre : ASCENDIT DEUS 
Sujet : Chants liturgiques de circonstance 03 
Formation : Chœur d’hommes, sib majeur 
Texte : Liturgique 
Incipit : Ascendit Deus
Collation : Part. seul, éd., 4 p., (date : 27 janvier 1969)   
Dédicace ou mention : A la Société de chant de Villars-sur-Glâne pour son cinquantenaire, 15 mai 1969 
Cote : LM 9/9   No Chatton : 9 Date de composition : 1988 
Titre : ASCENSION, L' 
Sujet : Cinq solennités liturgiques 05 
Formation : Chœur mixte, orgue, sol majeur 
Texte : Toffel, Agnès 
Incipit : Alleluia, alleluia
Collation : Part. chœur ms. (21 x 29.7 cm) [crayon] p. 9-10, cf. / No Chatton: 31 CINQ SOLENNITES 
LITURGIQUES 
Voir aussi BCU BROCH A 1212 
Cote : LM 9/10   No Chatton : 10 Date de composition : v. 1950 
Titre : AUTOUR DE LA FONTAINE 
Sujet : Suite staviacoise 01 
Formation : Chant à l’unisson, piano, sib majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Tout autour de la fontaine
Collation : Part. ms. (21 x 28 cm) [envre noire] 3 p. ; Part. seul, éd., 2 p. 
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Cote : LM 9/11   No Chatton : 11 Date de composition : 1975 
Titre : AVE MARIA 
Sujet : Cantiques à la sainte Vierge 02 
Formation : Chœur d’hommes, fa majeur 
Texte : Liturgique 
Incipit : Ave Maria gratia plena
Collation : Part. seul, éd., 2 p. 
Dédicace ou mention : A mon cher Joseph Maradan, instituteur à Montet (Broye) 
 
Cote : LM 9/12 No Chatton : 12 Date de composition : 1983 
Titre : BERCEUSE 
Sujet : Petites pièces pour piano 03 
Formation : Piano, sol majeur 
Collation : Part. ms. photocopie 1 p. 
Dédicace ou mention : A mon cher Vincent - Noël 1983 
Cote : LM 9/13 No Chatton : 13 Date de composition : v. 1950 
Titre : BUVONS, RIONS, CHANTONS 
Sujet : Harm. Trois chansons staviacoises 02 
Formation : Chœur mixte, lab majeur 
Texte : Chant populaire 
Incipit : Buvons, rions, chantons
Collation : Part. seul. photocopie cf. TROIS CHANSONS STAVIACOISES / No Chatton: 111 
Cote : LM 9/14 No Chatton : 14 Date de composition : v. 1950 
Titre : CANTATE POUR UNE PREMIERE MESSE 
Sujet : Chants liturgiques de circonstance 04 
Formation : Baryton solo, chœur mixte, orgue, do majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Gloire au Christ
Collation : Part. seul, éd., 4 p. 
Dédicace ou mention : A Marie, Reine du Clergé 
Cote : LM 9/15 No Chatton : 15 Date de composition : 1949/1984 
Titre : CANTIQUE A NOTRE-DAME DES CHAMPS 
Sujet : Cantiques à la sainte Vierge 03 
Formation : Chœur d’hommes ou chœur mixte a cappella, orgue, sol majeur  
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Notre Dame des champs
Collation : Part. seul, éd., deux versions: 1. avec orgue 2 p. ; 2. a cappella 2 p. ; Part. ms. deux versions: 1. avec 
orgue (21 x 28.5 cm) [encre noire] 4 p. 2. a cappella (21 x 29.8 cm) [encre noire] 3 p. 
Dédicace ou mention : 1) A Monsieur le révérend Doyen Maillard. Fête des Céciliennes du décanat de 
Surpierre, lundi 18 avril 1949. 2) pour les Fêtes des Céciliennes de Cheiry 1984 
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Cote : LM 9/16 No Chatton : 16 Date de composition : v. 1965 
Titre : CANTIQUE A SAINT MARTIN 
Sujet : Saints et saintes de Dieu 03 
Formation : Assemblée, chœur d’hommes, mi majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Quand tu recontras sur ta route
Collation : Part. seul, éd., 2 p. 
Dédicace ou mention : Dédié en toute amitié à Camille Bignon, instituteur à Cugy 
Cote : LM 9/17 No Chatton : 17 Date de composition : v. 1960 
Titre : CANTIQUE A SAINT NICOLAS DE FLÜE 
Sujet : Saints et saintes de Dieu 04 
Formation : Assemblée, chœur hommes ou chœur mixte, orgue, la min 
Texte : Equey, Abbé 
Incipit : Toi, qui dans un temps malheureux
Collation : Part. seul, éd., 4 p. 
 
Cote : LM 9/18 No Chatton : 18 Date de composition : v. 1950 
Titre : CHANSON DES BOVEIRONS 
Sujet : Chants profanes 01 
Formation : Chœur mixte, do majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Te voici donc de retour
Collation : Part. seul, éd., 2 ex. différents 3-4 p. 
Dédicace ou mention : Semaine chorale, Estavayer-le-Lac 
Cote : LM 9/19 No Chatton : 19 Date de composition : v. 1950 
Titre : CHANSON DU CHATEAU 
Sujet : Suite staviacoise 02 
Formation : Chant à l’unisson, piano, sol majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Sur mon roc, je trône
Collation : Part. ms. (21 x 28.5 cm) [encre noire] 2 p. 
Cote : LM 9/20 No Chatton : 20 Date de composition : v. 1950 
Titre : CHANSON DU CLOCHER, LA 
Sujet : Suite staviacoise 03 
Formation : Chant à l’unisson, piano, mi majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Sur les toits tranquilles
Collation : Part. ms. seul. photocopie 2 p. 
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Cote : LM 9/21 No Chatton : 21 Date de composition : 1960 
Titre : CHANT D'ADIEU 
Sujet : Cité du lac 01 
Formation : Chœur mixte, do majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Te voici donc de retour
Collation : Part. seul. photocopie 
Cote : LM 9/22 No Chatton : 22 Date de composition : 1960 
Titre : CHANT DES BRICELETS 
Sujet : Cité du lac 02 
Formation : Enfants, orchestre, fa majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Bricelets odorants
Collation : Particelle ms. (20.5 x 28.5 cm) [encre noire] 4 p. 
Dédicace ou mention : au crayon: Pour Cité du Lac 
Cote : LM 9/23 No Chatton : 23 Date de composition : 1978 
Titre : CHANT DES MAJORETTES DE MARLY 
Sujet : Chants profanes 02 
Formation : 2 voix de femmes, sol majeur 
Texte : Bourquenoud, Gérard 
Incipit : Regardez les majorett' passer
Collation : Part. ms. seul. photocopie 
Dédicace ou mention : BC. Fribourg 10 juillet 1978 
Cote : LM 9/24 No Chatton : 24 Date de composition : v. 1950 
Titre : CHANT DES PECHEURS I 
Sujet : Suite staviacoise 04 
Formation : 2 voix d'enfants (3e voix ad lib.), piano, sol majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Dans le ciel, le jour se lève
Collation : Part. seul. photocopie 2 p. 
Part. chant  seul, éd., 2 ex. 2 p. 
Voir aussi BCU BROCH A 980 
 
Cote : LM 9/25 No Chatton : 25 Date de composition : 1955 
Titre : CHANT DES PECHEURS II 
Sujet : Chants profanes 03 
Formation : Chœur d’hommes, sol majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Quand la brume erre
Collation : Part. seul, éd., seul. photocopie 4 p. 4 ex. 
Voir aussi BCU BROCH A 980 
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Cote : LM 9/26 No Chatton : 26 Date de composition : v. 1950 
Titre : CHER STAVAYER 
Sujet : Suite staviacoise 09 
Formation : Chant à l’unisson, piano, mi min 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Cité paisiblement assise
Collation : Part. ms. (21 x 28.5 cm) [encre noire, collette] 2 p. (aussi 2 photocopies) 
Cote : LM 9/27 No Chatton : 27 Date de composition : 1958 
Titre : CHŒUR DES CHRETIENS I 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 05 
Formation : Soprano solo, choeur, orchestre, mi majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Courage, Eglise sainte
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/28 No Chatton : 28 Date de composition : 1958 
Titre : CHŒUR DES CHRETIENS II 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 06 
Formation : Chœur mixte, orchestre, mi majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Comme la sentinelle
Collation : Manuscrit, Part. chœur seul, éd., seul. p. 4-5 cf. / No Chatton: 72 
Cote : LM 9/29 No Chatton : 29 Date de composition : 1958 
Titre : CHŒUR DES DEMONS ET DES CHRETIENS 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 04 
Formation : Basse (voix) solo, chœur mixte, orchestre, do min 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Du fond des noirs abîmes
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/30 No Chatton : 30 Date de composition : 1970 
Titre : CHORAL ET MARCHE SOLENNELLE 
Sujet : Pièces pour fanfare 01 
Formation : Fanfare, mib majeur 
Collation : Part. conducteur sib ms. (21 x 28.5 cm) [crayon] 4 p. 
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Cote : LM 9/31 No Chatton : 31 Date de composition : 1988 
Titre : CINQ SOLENNITES LITURGIQUES 
Sujet : Cinq solennités liturgiques 00 
Formation : Chœur mixte, orgue 
Texte : Toffel, Agnès 
Collation : Part. seul, éd., reprod. ms. 11 p. ; Manuscrit (21 x 29.7 cm) [crayon] 
No Chatton:  
31 Cinq solennités liturgiques 00 CINQ SOLENNITES LITURGIQUES 
73 Cinq solennités liturgiques 01 NATIVITE, LA 
80 Cinq solennités liturgiques 02 PASSION, LA 
89 Cinq solennités liturgiques 03 RESURRECTION, LA 
81 Cinq solennités liturgiques 04 PENTECOTE, LA 
9 Cinq solennités liturgiques 05 ASCENSION, L' 
70 Cinq solennités liturgiques 06 MON BEAU VITRAIL 
Voir aussi VITRAUX BCU BROCH B 2455 
Cote : LM 9/32 No Chatton : 32 Date de composition : 1965 
Titre : DIX HEURES, LES 
Sujet : Itinéraire fribourgeois 04 
Formation : Chœur d’hommes a cappella ou accompagnement  de piano, fa majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Avant l'aube, avec ardeur
Collation : Part. seul, éd., 2 p. 
Cote : LM 9/33 No Chatton : 33 Date de composition : 1958 
Titre : ENTREE DES MAGES 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 02 
Formation : Orchestre, sol min 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Marche d'arrivée
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/34 No Chatton : 34 Date de composition : v. 1990 
Titre : ESPIEGLERIE 
Sujet : Petites pièces pour piano 05 
Formation : Piano, do majeur 
Collation : Part. ms. (21 x 29.7 cm) [crayon] 1 p. 
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Cote : LM 9/35 No Chatton : 35 Date de composition : 1966 
Titre : ESPIEGLERIES 
Sujet : Petites pièces pour piano 00 
Formation : Piano 
Collation : Ensemble constitué de : 
No Chatton:  
102 Petites pièces pour piano 01 SCHUBERTIADE Part. ms. (20.6x29.7 cm) [crayon] 1 p. 
59 Petites pièces pour piano 02 LA VIE EST BELLE Part. ms. photocopie 2 p. 
12 Petites pièces pour piano 03 BERCEUSE Part. ms. photocopie 1 p. 
86 Petites pièces pour piano 04 PROMENADE DANS LA FORET Part. ms. photocopie 4 p. 
34 Petites pièces pour piano 05 ESPIEGLERIE Part. ms. (21x29.7 cm) [crayon] 1 p. 
58 Petites pièces pour piano 06 JE T'AIME BIEN, MAMAN Part. ms. (21x29.7 cm) [crayon] 1 p. 
Cote : LM 9/36 No Chatton : 36 Date de composition : 1958 
Titre : EXTASE ET MORT DE LAURENT 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 13 
Formation : Choeur, orchestre, do majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : In manus tuas, Domine
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/37 No Chatton : 37 Date de composition : 1960 
Titre : FOIRE DE ROMONT, LA 
Sujet : Cité du lac 03 
Formation : Chœur mixte, orchestre 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Collation : Part. ms. 
Cote : LM 9/38 No Chatton : 38 Date de composition : 1982 
Titre : FONTAINE DE LA FIDELITE 
Sujet : Fontaines de Fribourg 04 
Formation : Harmonie-fanfare, fa majeur 
Texte : Chenaux, Bernard 
Incipit : En Auge 1
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/39 No Chatton : 39 Date de composition : 1982 
Titre : FONTAINE DE LA FORCE 
Sujet : Fontaines de Fribourg 02 
Formation : Harmonie-fanfare, fa majeur 
Texte : Chenaux, Bernard 
Incipit : En Neuveville 2
Collation : Manuscrit 
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Cote : LM 9/40 No Chatton : 40 Date de composition : 1982 
Titre : FONTAINE DE LA SAMARITAINE 
Sujet : Fontaines de Fribourg 06 
Formation : Harmonie-fanfare, do majeur 
Texte : Chenaux, Bernard 
Incipit : En Auge 3
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/41 No Chatton : 41 Date de composition : 1982 
Titre : FONTAINE DE LA VAILLANCE 
Sujet : Fontaines de Fribourg 07 
Formation : Harmonie-fanfare, la min 
Texte : Chenaux, Bernard 
Incipit : Autour de la cathédrale 1
Collation : Manuscrit 
 
Cote : LM 9/42 No Chatton : 42 Date de composition : 1982 
Titre : FONTAINE DE SAINT GEORGES 
Sujet : Fontaines de Fribourg 08 
Formation : Harmonie-fanfare, la majeur 
Texte : Chenaux, Bernard 
Incipit : Autour de la cathédrale 2
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/43 No Chatton : 43 Date de composition : 1982 
Titre : FONTAINE DE SAINT JEAN BAPTISTE 
Sujet : Fontaines de Fribourg 03 
Formation : Harmonie-fanfare, do majeur 
Texte : Chenaux, Bernard 
Incipit : En Neuveville 3
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/44 No Chatton : 44 Date de composition : 1982 
Titre : FONTAINE DE SAINT PIERRE 
Sujet : Fontaines de Fribourg 10 
Formation : Harmonie-fanfare, sol majeur 
Texte : Chenaux, Bernard 
Incipit : Aux Places
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/45 No Chatton : 45 Date de composition : 1982 
Titre : FONTAINE DE SAINTE ANNE 
Sujet : Fontaines de Fribourg 05 
Formation : Harmonie-fanfare, sib majeur 
Texte : Chenaux, Bernard 
Incipit : En Auge 2
Collation : Manuscrit 
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Cote : LM 9/46 No Chatton : 46 Date de composition : 1982 
Titre : FONTAINE DE SAMSON 
Sujet : Fontaines de Fribourg 09 
Formation : Harmonie-fanfare, sol majeur 
Texte : Chenaux, Bernard 
Incipit : Autour de la cathédrale 3
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/47 No Chatton : 47 Date de composition : 1982 
Titre : FONTAINE DU SAUVAGE 
Sujet : Fontaines de Fribourg 01 
Formation : Harmonie-fanfare, ré min 
Texte : Chenaux, Bernard 
Incipit : En Neuveville 1
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/48 No Chatton : 48 Date de composition : 1982 
Titre : FONTAINES DE FRIBOURG 
Sujet : Fontaines de Fribourg 00 
Formation : Harmonie 
Collation : Manuscrit, Part. sep. photocopies 
Voir aussi BCU BROCH A 891 seul, éd. 
Cote : LM 9/49 No Chatton : 49 Date de composition : 1958 
Titre : GLOIRE A L'ILLUSTRE SAINT LAURENT 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 14 
Formation : Chœur mixte, orchestre, ré min 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Gloire à l'illustre saint Laurent
Collation : Manuscrit 
voir / No Chatton: 4 ACCLAMATIONS ET FUGUE FINALE 
Cote : LM 9/50 No Chatton : 50 Date de composition : 1945/1990 
Titre : GLOIRE AU CHRIST 
Sujet : Chants liturgiques de circonstance 05 
Formation : Chœur mixte, orgue, mib majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Gloire au Christ, Fils de Dieu !
Collation : Part. seul, éd., 2 p. 
Voir aussi BCU BROCH B 2438 Éd., Labatiaz 1995 
Dédicace ou mention : BC: 1e version sans strophe ; 2e (Estavayer 1990) avec [d'où GLOIRE AU CHRIST I chez 
EC) 
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Cote : LM 9/51 No Chatton : 51 Date de composition : v. 1960 
Titre : GRAMMAIRE, LA 
Sujet : Suite staviacoise 05 
Formation : Chant à l’unisson, piano ou 2 voix, sol majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Ah! Quel cauchemar
Collation : Part. seul, éd., 2 versions 3 p. 
Cote : LM 9/52 No Chatton : 52 Date de composition : v. 1960 
Titre : HAUTERIVE 
Sujet : Itinéraire fribourgeois 03 
Formation : Baryton (voix) solo, chœur d’hommes, sol majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Salut, abbaye vieille et grise
Collation : Part. seul, éd., seul. photocopie 
Cote : LM 9/53 No Chatton : 53 Date de composition : v. 1960 
Titre : HYMNE A LA BROYE 
Sujet : Itinéraire fribourgeois 06 
Formation : Chœur mixte, piano, do majeur ; Chœur mixte ou chœur d’hommes, piano, Ténor solo, chœur 
d'enfants, do majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Salut, ma Broye aux vastes horizons
Collation : Part. chœur ms. (21 x 28.5 cm) [encre bleue] 4 p.; Part. seul, éd., 2 versions 4 p. et 8 p. (piano dans la 2e 
version) 
Cote : LM 9/54 No Chatton : 54 Date de composition : 1958 
Titre : INCANTATION ET DANSE DES MAGES 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 03 
Formation : Orchestre, sol min 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Choryphée
Collation : Manuscrit 
 
Cote : LM 9/55 No Chatton : 55 Date de composition : 1958 
Titre : INTRODUCTION 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 01 
Formation : Chœur mixte, orchestre, la mineur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Peuple, viens écouter
Collation : Manuscrit 
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Cote : LM 9/56 No Chatton : 56 Date de composition : v. 1960 
Titre : INVITATION AU VOYAGE 
Sujet : Itinéraire fribourgeois 01 
Formation : Chœur mixte, sol majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Partons, la route nous appelle
Collation : Part. éd., chez l'auteur (photocopie ?) 4 p., Part. ms. (21 x 28.7 cm) [encre bleue] 3 p. 
 
 
Cote : LM 9/57 No Chatton : 57 Date de composition : v. 1960 
Titre : ITINERAIRE FRIBOURGEOIS 
Sujet : Itinéraire fribourgeois 00 
Formation : Soli, chœur d’hommes, piano. 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Collation : Ensemble de pièces, cf. No Chatton:  
56 Itinéraire fribourgeois 01 INVITATION AU VOYAGE 
97 Itinéraire fribourgeois 02 SALUT A LA FORET 
52 Itinéraire fribourgeois 03 HAUTERIVE 
32 Itinéraire fribourgeois 04 DIX HEURES, LES 
95 Itinéraire fribourgeois 05 RONDE DU RUISSELET 
53 Itinéraire fribourgeois 06 HYMNE A LA BROYE 
Cote : LM 9/58 No Chatton : 58 Date de composition : v. 1990 
Titre : JE T'AIME BIEN, MAMAN 
Sujet : Petites pièces pour piano 06 
Formation : Piano, sol majeur 
Collation : Part. ms. (21 x 29.7 cm) [crayon] 1 p. 
Cote : LM 9/59 No Chatton : 59 Date de composition : 1983 
Titre : LA VIE EST BELLE 
Sujet : Petites pièces pour piano 02 
Formation : Piano, sol majeur 
Collation : Part. ms. photocopie 2 p. 
Dédicace ou mention : A mon cher Sébastien (mon petit-fils) à l'occasion de sa confirmation (22 mai 1983) 
Cote : LM 9/60 No Chatton : 60 Date de composition : v. 1970 
Titre : MARCHE DES CHANTEURS FRIBOURGEOIS 
Sujet : Chants profanes 04 
Formation : Chœur d’hommes, harmonie, sib majeur  
Texte : Gremaud, Henri 
Incipit : Il faut veiller, il faut chanter
Collation : Part. seul, éd., 3 p. ; Part. conducteur sib ms. (22.4 x 28.5 cm) [encre noire] 3 p. 
Dédicace ou mention : A Monsieur Henri Mauron, Président Cantonal  
EC: MARCHE DES CHANTEURS FRIBOURGEOIS I et II NB C'est une seule pièce ; Voir aussi BCU BROCH B 3306 
seul, éd.  
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Cote : LM 9/61 No Chatton : 61 Date de composition : v. 1970 
Titre : MARCHE DES CHANTEURS FRIBOURGEOIS II 
Sujet : Pièces pour fanfare 02 
Formation : Cuivres, bois, do majeur 
Collation : voir / No Chatton: 60: c'est la même pièce ! 
Cote : LM 9/62 No Chatton : 62 Date de composition : 1975 
Titre : MARCHE DU CENTENAIRE DES TROUPES FRIBOURGEOISES 
Sujet : Pièces pour fanfare 03 
Formation : Fanfare, fa majeur 
Collation : Part. conducteur ms. (17.8 x 27 cm) [crayon] 4 p. 
Cote : LM 9/63 No Chatton : 63 Date de composition : v. 1960 
Titre : MARECHAL FERRANT, LE 
Sujet : Suite staviacoise 06 
Formation : 2 voix, piano, ré majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Frappe maréchal ferrant
Collation : Part. ms. (20.5 x 28.5 cm) [encre noire; collette] 4 p. ; Part. seul, éd., 4 p. 
Cote : LM 9/64 No Chatton : 64 Date de composition : 1962 
Titre : MESSE A NOTRE-DAME DES GRACES 
Sujet : Messes 03 
Formation : Chœur mixte, orgue ad lib ou chœur d’hommes, orgue, do mineur 
Texte : Liturgique 
Collation : Part. ms. version chœur mixte, seul. photocopie et part. seul, éd., 2 versions 16 p. 
Dédicace ou mention : Au chœur mixte, de St Laurent, à Estavayer-le-Lac / A la société de chant d'Albeuve 
pour son 50e anniversaire et à son directeur Monsieur Justin Michel 
Cote : LM 9/65 No Chatton : 65 Date de composition : 1960 
Titre : MESSE EN L'HONNEUR DE NOTRE-DAME DE L'EVI 
Sujet : Messes 02 
Formation : Chœur d’hommes ou chœur mixte, sol et do majeur 
Texte : Liturgique 
Collation : 2 versions Part. 1. Éd., BC Impr. A. Macheret 8 p. 2. seul, éd., seul. photocopie 12 p. 
voir aussi / No Chatton: 66 
Cote : LM 9/66 No Chatton : 66 Date de composition : 1960 
Titre : MESSE EN L'HONNEUR DE NOTRE-DAME DE L'EVI 
Sujet : Messes 01 
Formation : Voix d'enfants et chœur d’hommes, sol et do majeur 
Texte : Liturgique 
Collation : Part. seul, éd., 15 p. 
Dédicace ou mention : Autre version de la pièce / No Chatton: 65 
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Cote : LM 9/67 No Chatton : 67 Date de composition : 1966 
Titre : MESSE EN L'HONNEUR DE SAINTE THERESE 
Sujet : Messes 05 
Formation : SATB solos, chœur mixte, assemblée, orgue, orchestre, do majeur 
Texte : Liturgique 
Collation : Part. et particelle (2 ex.) seul. photocopies / part. chant seul, éd., 12 p. ; Part. sep. ms. fl, hbt, 2 cl, bn, 2 
vln, vla, vlc, cb (25.5 x 34 cm) [encre noire] avec 2 trp, cor, 2 trb photocopies 
Manque part. timb 
 
Cote : LM 9/68 No Chatton : 68 Date de composition : v. 1980 
Titre : MESSE GLOIRE A DIEU 
Sujet : Messes 06 
Formation : Chœur mixte, assemblée, sol majeur 
Texte : Liturgique 
Collation : Part. ms. seul. photocopie et part. chant  seul, éd.  
Cote : LM 9/69 No Chatton : 69 Date de composition : 1967 
Titre : MESSE HOSANNA 
Sujet : Messes 04 
Formation : Chœur mixte, assemblée, orgue, ré majeur 
Texte : Liturgique 
Collation : Part. et part. soliste ou schola, part. chœur seul, éd., seul. photocopies 
Voir aussi BCU BROCH A 634  et C 13703 Éd., A.E.L.F. Procure romande 1971 
 
 
Cote : LM 9/70 No Chatton : 70 Date de composition : 1988 
Titre : MON BEAU VITRAIL 
Sujet : Cinq solennités liturgiques 06 
Formation : Chœur mixte, orgue, sol majeur 
Texte : Toffel, Agnès 
Incipit : Alleluia, alleluia
Collation : Part. chœur ms. (21 x 29.7 cm) [crayon] p. 11 cf. / No Chatton: 31 CINQ SOLENNITES LITURGIQUES 
Cote : LM 9/71 No Chatton : 71 Date de composition : v. 1950 
Titre : MON PERE ME MARIE 
Sujet : Harm. Trois chansons staviacoises 03 
Formation : Chœur mixte, lab majeur 
Texte : Populaire 
Incipit : Mon pére ke mà mâryè
Collation : Part. seul. photocopie cf. TROIS CHANSONS STAVIACOISES / No Chatton: 111 
Cote : LM 9/72 No Chatton : 72 Date de composition : 1958 
Titre : MYSTERE DE SAINT LAURENT, LE 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 00 
Formation : Chœur mixte, orchestre, orgue 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Collation : Manuscrit, Part., part. sep. texte (2 ex.) et présentation seul. photocopies / part. chœur seul, éd., 22 p. 
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Cote : LM 9/73 No Chatton : 73 Date de composition : 1988 
Titre : NATIVITE, LA 
Sujet : Cinq solennités liturgiques 01 
Formation : Chœur mixte, orgue, sol majeur 
Texte : Toffel, Agnès 
Incipit : Alleluia, alleluia
Collation : Part. chœur ms. (21 x 29.7 cm) [crayon] p. 1-2 cf. / No Chatton: 31 CINQ SOLENNITES LITURGIQUES 
Voir aussi BCU BROCH A 673 
Cote : LM 9/74 No Chatton : 74 Date de composition : 1987 
Titre : NICOLE ET NICOLAS 
Sujet : Chants profanes 05 
Formation : Chœur mixte, sol majeur 
Texte : Mottet-Rio, Claire-Andrée 
Incipit : Comment la clé de sol
Collation : Part. ms. seul. photocopie 
Dédicace ou mention : A Nicole et Nicolas, avec tous nos voeux, 19.8.1987 
Cote : LM 9/75 No Chatton : 75 Date de composition : 1946 
Titre : O SALUTARIS 
Sujet : Saluts au St Sacrement 02 
Formation : Chœur mixte, la mineur 
Texte : Liturgique 
Incipit : O salutaris
Collation : Part. ms. photocopie 
Cote : LM 9/76 No Chatton : 76 Date de composition : 1952 
Titre : O SALUTARIS 
Sujet : Saluts au St Sacrement 03 
Formation : Chœur d’hommes, mi mineur 
Texte : Liturgique 
Incipit : O salutaris
Collation : Part. ms. (19 x 25.7 cm) [encre] 2 p. ; Part. seul, éd., 2 p. 
Dédicace ou mention : BC: Janvier 1952. Pour décanat de Ste-Marie. Au crayon: Céciliennes Broye, v. 1950 
Cote : LM 9/77 No Chatton : 77 Date de composition : 1934 
Titre : O SALUTARIS 
Sujet : Saluts au St Sacrement 01 
Formation : Chœur d’hommes, ré majeur 
Texte : Liturgique 
Incipit : O salutaris
Collation : Part. ms. (21.4 x 15 cm) [encre noire] 1 p. 
Dédicace ou mention : Du 15 mai 1934. Chanté avec la IIIe le 17.5.1934 
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Cote : LM 9/78 No Chatton : 78 Date de composition : 1947 
Titre : PANIS ANGELICUS 
Sujet : Saluts au St Sacrement 04 
Formation : Chœur mixte, do majeur 
Texte : Liturgique 
Incipit : Panis angelicus
Collation : Part. seul, éd., 2 p. 2 ex. différents 
Dédicace ou mention : Fête des Céciliennes du décanat d'Estavayer, 7 avril 1947 
 
Cote : LM 9/79 No Chatton : 79 Date de composition : v. 1950 
Titre : PANIS ANGELICUS 
Sujet : Saluts au St Sacrement 05 
Formation : Chœur mixte, sib majeur 
Texte : Liturgique 
Incipit : Panis angelicus
Collation : Part. seul, éd., 2 p. 
Voir aussi BCU BROCH B 2437 Éd., Labatiaz 
Cote : LM 9/80 No Chatton : 80 Date de composition : 1988 
Titre : PASSION, LA 
Sujet : Cinq solennités liturgiques 02 
Formation : Chœur mixte, orgue, si mineur 
Texte : Toffel, Agnès 
Incipit : Au-delà des monts et des nues
Collation : Part. chœur ms. (21 x 29.7 cm) [crayon] p. 3-4 cf. / No Chatton: 31 CINQ SOLENNITES LITURGIQUES 
Voir aussi BCU BROCH B 2455/2 Éd., Labatiaz 1994 
Cote : LM 9/81 No Chatton : 81 Date de composition : 1988 
Titre : PENTECOTE, LA 
Sujet : Cinq solennités liturgiques 04 
Formation : Chœur mixte, orgue, sol majeur 
Texte : Toffel, Agnès 
Incipit : Alleluia, alleluia
Collation : Part. chœur ms. (21 x 29.7 cm) [crayon] p. 7-8 cf. / No Chatton: 31 CINQ SOLENNITES LITURGIQUES 
Voir aussi BCU BROCH A 1213 Éd., Labatiaz 2003 
Cote : LM 9/82 No Chatton : 82 Date de composition : v. 1970 
Titre : PETITE SUITE 
Sujet : Pièces pour fanfare 04 
Formation : Fanfare, sol majeur 
Collation : Part. conducteur seul, éd., 9 p. 
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Cote : LM 9/83 No Chatton : 83 Date de composition : 1958 
Titre : PRIERE DE LAURENT I 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 08 
Formation : Chœur mixte, orchestre, ré mineur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Choryphée… ; passacaille…
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/84 No Chatton : 84 Date de composition : 1958 
Titre : PRIERE DE LAURENT II 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 09 
Formation : Soprano solo ou Ténor, orchestre, ré mineur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : En Vous seul
Collation : Manuscrit, Particelle ms. photocopie 
Cote : LM 9/85 No Chatton : 85 Date de composition : 1958 
Titre : PRIERE DE LAURENT III 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 10 
Formation : Chœur mixte, orchestre, ré majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : J'espère en Vous
Collation : Manuscrit 
 
Cote : LM 9/86 No Chatton : 86 Date de composition : 1990 
Titre : PROMENADE DANS LA FORET 
Sujet : Petites pièces pour piano 04 
Formation : Piano à quatre mains, sol majeur 
Collation : Part. ms. photocopie 4 p. 
Dédicace ou mention : A ma chère petite-fille Aurélie, à l'occasion de sa première Communion - 13 mai 1990 
Cote : LM 9/87 No Chatton : 87 Date de composition : 1984 
Titre : PSAUME DE MEDITATION 
Sujet : Chants liturgiques de circonstance 06 
Formation : Assemblée, chœur mixte, sol mineur 
Texte : Liturgique 
Incipit : Guide-moi, Seigneur
Collation : Part. ms. seul. photocopie 
Dédicace ou mention : au crayon: Visite du Pape à Fribourg (1962) ? 1984 
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Cote : LM 9/88 No Chatton : 88 Date de composition : v. 1980 
Titre : QUAI DE L'ESPOIR, LE 
Sujet : Chants profanes 06 
Formation : Chœur d’hommes, sol majeur 
Texte : Chenaux, André 
Incipit : Sur le quai de la gare
Collation : Part. ms. (20.7 x 28.5 cm) [crayon] 2 p. (aussi photocopie) 
Dédicace ou mention : A la Chorale des Cheminots de Fribourg, et à travers eux, à tous les cheminots de notre 
pays 
Cote : LM 9/89 No Chatton : 89 Date de composition : 1988 
Titre : RESURRECTION, LA 
Sujet : Cinq solennités liturgiques 03 
Formation : Chœur mixte, orgue, sol majeur 
Texte : Toffel, Agnès 
Incipit : Alleluia, alleluia
Collation : Part. chœur ms. (21 x 29.7 cm) [crayon] p. 5-6 cf. / No Chatton: 31 CINQ SOLENNITES LITURGIQUES 
Voir aussi BCU BROCH B 2455/3 
Cote : LM 9/90 No Chatton : 90 Date de composition : 1975 
Titre : ROMONT 
Sujet : Pièces pour fanfare 05 
Formation : Fanfare, do majeur 
Collation : Part. conducteur ms. (16.8 x 25.4 cm) [encre noire] 4 p. 
Cote : LM 9/91 No Chatton : 91 Date de composition : 1958 
Titre : RONDE DES ENFANTS PAIENS I 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 07 
Formation : Chœur mixte, orchestre, sol mineur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Il y aura de la joie
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/92 No Chatton : 92 Date de composition : 1958 
Titre : RONDE DES ENFANTS PAIENS II 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 12 
Formation : Chœur d'enfants, orchestre, do majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Dansons, dansons la ronde
Collation : Manuscrit 
Cote : LM 9/93 No Chatton : 93 Date de composition : v. 1950 
Titre : RONDE DES MOUETTES 
Sujet : Suite staviacoise 07 
Formation : 2 voix d'enfants, piano, sol majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Au-dessus des flots tranquilles
Collation : Part. ms. (21 x 20.8 cm) [encre noire] 2 p. 
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Cote : LM 9/94 No Chatton : 94 Date de composition : v. 1960 
Titre : RONDE DU PRINTEMPS 
Sujet : Suite staviacoise 08 
Formation : 3 voix d'enfants, piano, do majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Dansons, dansons, folâtrons
Collation : Part. chant  seul, éd., 2 p. piano seul. photocopie 3 p. 
Cote : LM 9/95 No Chatton : 95 Date de composition : v. 1960 
Titre : RONDE DU RUISSELET 
Sujet : Itinéraire fribourgeois 05 
Formation : Chœur d'enfants, piano, ré majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Petit ruisselet badin
Collation : Part. ms. (22.5 x 28.5 cm) [encre noire] 4 p. ; Part. seul, éd., 2 p. 
Cote : LM 9/96 No Chatton : 96 Date de composition : 1954 
Titre : SAINTE CECILE 
Sujet : Pièces pour fanfare 06 
Formation : Harmonie, cuivres et batterie, sib majeur 
Collation : Part. conducteur ms. (21 x 28 cm) [crayon] 2 p. 
Dédicace ou mention : à l'Harmonie La Persévérance, Estavayer-le-Lac, et à som Président Mr Éd., Huguet 
Cote : LM 9/97 No Chatton : 97 Date de composition : v. 1960 
Titre : SALUT A LA FORET 
Sujet : Itinéraire fribourgeois 02 
Formation : Chœur d’hommes, sol mineur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Salut, forêt qui bondis en silence
Collation : Part. ms. (25.5 x 33.8 cm) [encre noire] 4 p. ; Part. seul, éd., seul. photocopie 4 p. 
Voir aussi BCU BROCH A 786 
Cote : LM 9/98 No Chatton : 98 Date de composition : 1974 
Titre : SALUT A VAULRUZ 
Sujet : Pièces pour fanfare 07 
Formation : Fanfare, trompette, cuivres et batterie, fa majeur 
Collation : Part. conducteur ms. (27 x 15 cm) [crayon] 4 p. 
Dédicace ou mention : A la fanfare l'Alpée de Vaulruz, à l'occasion de son centenaire (juin 1974) 
Cote : LM 9/99 No Chatton : 99 Date de composition : 1933 
Titre : SALVE MATER 
Sujet : Cantiques à la sainte Vierge 04 
Formation : Chœur d’hommes, do majeur 
Texte : Anonyme 
Incipit : Sur le couvent paisible
Collation : Part. ms. (20.4 x 30 cm) [encre noire] 1 p. 
Dédicace ou mention : Ecole Normale 1933 
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Cote : LM 9/100 No Chatton : 100 Date de composition : 1986 
Titre : SAUVEUR EN CROIX, LE 
Sujet : Chants liturgiques de circonstance 07 
Formation : Assemblée, chœur mixte, sol majeur 
Texte : Ducarroz, Bernard 
Incipit : O Seigneur, le Sauveur en Croix
Collation : Part. seul, éd., d. Romont 17.01.1986 3 p. 
Cote : LM 9/101 No Chatton : 101 Date de composition : 1987 
Titre : SAVETIER ET LE FINANCIER, LE 
Sujet : Chants profanes 07 
Formation : Chœur d’hommes, sol majeur 
Texte : La Fontaine, Jean de 
Incipit : Un savetier chantait du matin jusqu'au soir
Collation : Part. ms. (21 x 29.7 cm) [crayon] 8 p. 
Voir aussi BCU BROCH B 3824 Éd., Huguenin & Pro-Arte 
Cote : LM 9/102 No Chatton : 102 Date de composition : 1986 
Titre : SCHUBERTIADE 
Sujet : Petites pièces pour piano 01 
Formation : Piano, ré majeur 
Collation : Part. ms. (20.6 x 29.7 cm) [crayon] 1 p. 
Dédicace ou mention : A mon cher Vincent (mon petit-fils), Noël 1986 
Cote : LM 9/103 No Chatton : 103 Date de composition : 1939 
Titre : SOUHAITS DE BONHEUR 
Sujet : Chants profanes 08 
Formation : Chant à l’unisson, piano, mib majeur 
Texte : Vivier, Cécile 
Incipit : Aujourd'hui bien chère Maîtresse
Collation : Part. ms. (25.2 x 33.7 cm) [encre noire] 2 p. 
Dédicace ou mention : A Mademoiselle Myriam Rossier, ses chères petites filles reconnaissantes. Estavayer, le 
13 juillet 1939 
Cote : LM 9/104 No Chatton : 104 Date de composition : 1958 
Titre : STANCES DE LAURENT 
Sujet : Le mystère de saint Laurent 11 
Formation : Orchestre, sol majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Choryphée
Collation : Manuscrit 
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Cote : LM 9/105 No Chatton : 105 Date de composition : v. 1950 
Titre : SUITE STAVIACOISE 
Sujet : Suite staviacoise 00 
Formation : Chœur d'enfants, piano 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Collation : Ensemble de pièces, cf. : 
No CHATTON:  
10 Suite staviacoise 01 AUTOUR DE LA FONTAINE 
10 Suite staviacoise 01 AUTOUR DE LA FONTAINE 
19 Suite staviacoise 02 CHANSON DU CHATEAU 
20 Suite staviacoise 03 CHANSON DU CLOCHER, LA 
24 Suite staviacoise 04 CHANT DES PECHEURS I 
51 Suite staviacoise 05 GRAMMAIRE, LA 
63 Suite staviacoise 06 MARECHAL FERRANT, LE 
63 Suite staviacoise 06 MARECHAL FERRANT, LE 
93 Suite staviacoise 07 RONDE DES MOUETTES 
94 Suite staviacoise 08 RONDE DU PRINTEMPS 
26 Suite staviacoise 09 CHER STAVAYER 
Cote : LM 9/106 No Chatton : 106 Date de composition : 1932 
Titre : TANTUM ERGO 
Sujet : Saluts au St Sacrement 06 
Formation : 3 voix d’hommes, sol majeur 
Texte : Liturgique 
Incipit : Tantum  ergo
Collation : Part. ms. (21 x 27 cm) [encre noire] 2 p. 
Dédicace ou mention : Ecole Normale 3e année 1932 
 
 
Cote : LM 9/107 No Chatton : 107 Date de composition : 1949 
Titre : TANTUM ERGO 
Sujet : Saluts au St Sacrement 07 
Formation : Chœur mixte, sol majeur 
Texte : Liturgique 
Incipit : Tantum  ergo
Collation : Part. ms. (21 x 28.4 cm) [encre noire] 2 p. ; Part. seul, éd., 1 p. avec au dos CANTIQUE A NOTRE-
DAME DES CHAMPS / No Chatton: 15 
Dédicace ou mention : Fête des Céciliennes du décanat de Surpierre, le lundi 18 avril 1949 
Cote : LM 9/108 No Chatton : 108 Date de composition : v. 1960 
Titre : TANTUM ERGO 
Sujet : Saluts au St Sacrement 08 
Formation : Chœur d’hommes, do majeur 
Texte : Liturgique 
Incipit : Tantum  ergo
Collation : Part. seul, éd., 2 p. 
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Cote : LM 9/109 No Chatton : 109 Date de composition : 1993 
Titre : TEMPS NOUVEAUX 
Sujet : Chants liturgiques de circonstance 08 
Formation : Chœur mixte, do majeur 
Texte : Ducarroz, Bernard 
Incipit : Temps nouveaux, poèmes et cris de joie
Collation : Part. ms. (20.5 x 29.7 cm) [encre noire] 3 p. 
Voir aussi BCU BROCH B 2453 Éd., Labatiaz 1994 
Dédicace ou mention : Au Chœur mixte, paroissial d'Estavayer-le-Gibloux 
Cote : LM 9/110 No Chatton : 110 Date de composition : v. 1970 
Titre : TRES BON J'EMI 
Sujet : Chants profanes 09 
Formation : Chœur d’hommes, sib majeur 
Texte : Ruffieux, Louis 
Incipit : Le pan, le fre, le vin
Collation : Part. seul, éd., seul. photocopie 2 p. 
Voir aussi BCU BROCH A 1011 
Dédicace ou mention : Propriètâ dè la Chochiètâ cantonale dè tsan, Friboa 
Cote : LM 9/111 No Chatton : 111 Date de composition : v. 1950 
Titre : TROIS CHANSONS STAVIACOISES 
Sujet : Harm. Trois chansons staviacoises 00 
Formation : Chœur mixte 
Texte : Populaire 
Collation : Part. seul, éd., seul. Photocopie ; Part. ms. manque 
No CHATTON:  
5 Harm. Trois chansons staviacoises 01 ALLEZ-VOUS-EN 
13 Harm. Trois chansons staviacoises 02 BUVONS, RIONS, CHANTONS 
71 Harm. Trois chansons staviacoises 03 MON PERE ME MARI 
Cote : LM 9/112 No Chatton : 112 Date de composition : v. 1965 
Titre : TSAN DI J'ARMAYÎ 
Sujet : Chants profanes 10 
Formation : Ténor solo, chœur d’hommes, sib majeur 
Texte : Brodard, F. Xavier 
Incipit : Le koukou l'a tsanta
Collation : Part. seul, éd., 4 p. 
Dédicace ou mention : A la Chorale des instituteurs de la Broye, pour son 25e anniversaire 
Cote : LM 9/113 No Chatton : 113 Date de composition : v. 1970 
Titre : TU ES PETRUS 
Sujet : Saints et saintes de Dieu 05 
Formation : Chœur d’hommes, la mineur 
Texte : Liturgique 
Incipit : Tu es Petrus
Collation : Part. seul, éd., [avec corrections stylo bleu] 4 p. 
Dédicace ou mention : A mon cher Arthur Roubaty et à sa société de chant de Villars-sur-Glâne 
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Cote : LM 9/114 No Chatton : 114 Date de composition : 1988 
Titre : VOICI LE JOUR 
Sujet : Chants liturgiques de circonstance 09 
Formation : Chœur mixte, sol majeur 
Texte : Ducarroz, Bernard 
Incipit : Voici le jour du Dieu vivant
Collation : Part. ms. (21 x 29.7 cm) [crayon] 2 p. ; Part. Éd., Labatiaz EMB 626 2 p. 
Dédicace ou mention : Éd., Labatiaz EMB 626 
Autres documents trouvés après l’inventaire de 2004: 
Cote : LM 9/115    
Sujet : Photographie 
Collation : Photo (9.5 x 13 cm) nb 
 
 
Cote : LM 9/116 
Sujet :  Cahier de notes 
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A NOTRE-DAME DE BONNE FONTAINE 1
A SAINT JOSEPH 2
A SAINT SEBASTIEN 3






AUTOUR DE LA FONTAINE 10
AVE MARIA 11
BERCEUSE 12
BUVONS, RIONS, CHANTONS 13
CANTATE POUR UNE PREMIERE MESSE 14
CANTIQUE A NOTRE-DAME DES CHAMPS 15
CANTIQUE A NOTRE-DAME DES CHAMPS 15
CANTIQUE A SAINT MARTIN 16
CANTIQUE A SAINT NICOLAS DE FLÜE 17
CHANSON DES BOVEIRONS 18
CHANSON DU CHATEAU 19
CHANSON DU CLOCHER, LA 20
CHANT D'ADIEU 21
CHANT DES BRICELETS 22
CHANT DES MAJORETTES DE MARLY 23
CHANT DES PECHEURS I 24
CHANT DES PECHEURS II 25
CHER STAVAYER 26
CHŒUR DES CHRETIENS I 27
CHŒUR DES CHRETIENS II 28
CHŒUR DES CHRETIENS II 28
CHŒUR DES DEMONS ET DES CHRETIENS 29
CHORAL ET MARCHE SOLENNELLE 30
CINQ SOLENNITES LITURGIQUES 31
DIX HEURES, LES 32
ENTREE DES MAGES 33
ESPIEGLERIE 34
ESPIEGLERIES 35
EXTASE ET MORT DE LAURENT 36
FOIRE DE ROMONT, LA 37
FONTAINE DE LA FIDELITE 38
FONTAINE DE LA FORCE 39
FONTAINE DE LA SAMARITAINE 40
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FONTAINE DE LA VAILLANCE 41
FONTAINE DE SAINT GEORGES 42
FONTAINE DE SAINT JEAN BAPTISTE 43
FONTAINE DE SAINT PIERRE 44
FONTAINE DE SAINTE ANNE 45
FONTAINE DE SAMSON 46
FONTAINE DU SAUVAGE 47
FONTAINES DE FRIBOURG 48
GLOIRE A L'ILLUSTRE SAINT LAURENT 49
GLOIRE AU CHRIST 50
GRAMMAIRE, LA 51
HAUTERIVE 52
HYMNE A LA BROYE 53
INCANTATION ET DANSE DES MAGES 54
INTRODUCTION 55
INVITATION AU VOYAGE 56
INVITATION AU VOYAGE 56
ITINERAIRE FRIBOURGEOIS 57
JE T'AIME BIEN, MAMAN 58
LA VIE EST BELLE 59
MARCHE DES CHANTEURS FRIBOURGEOIS 60
MARCHE DES CHANTEURS FRIBOURGEOIS 60
MARCHE DES CHANTEURS FRIBOURGEOIS II 61
MARCHE DU CENTENAIRE DES TROUPES FRIBOURGEOISES 62
MARECHAL FERRANT, LE 63
MESSE A NOTRE-DAME DES GRACES 64
MESSE EN L'HONNEUR DE NOTRE-DAME DE L'EVI 65
MESSE EN L'HONNEUR DE NOTRE-DAME DE L'EVI 66
MESSE EN L'HONNEUR DE SAINTE THERESE 67
MESSE GLOIRE A DIEU 68
MESSE HOSANNA 69
MON BEAU VITRAIL 70
MON PERE ME MARIE 71
MYSTERE DE SAINT LAURENT, LE 72
MYSTERE DE SAINT LAURENT, LE 72
NATIVITE, LA 73










PRIERE DE LAURENT I 83
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PRIERE DE LAURENT II 84
PRIERE DE LAURENT III 85
PROMENADE DANS LA FORET 86
PSAUME DE MEDITATION 87
QUAI DE L'ESPOIR, LE 88
RESURRECTION, LA 89
ROMONT 90
RONDE DES ENFANTS PAIENS I 91
RONDE DES ENFANTS PAIENS II 92
RONDE DES MOUETTES 93
RONDE DU PRINTEMPS 94
RONDE DU RUISSELET 95
RONDE DU RUISSELET 95
SAINTE CECILE 96
SALUT A LA FORET 97
SALUT A VAULRUZ 98
SALVE MATER 99
SAUVEUR EN CROIX, LE 100
SAVETIER ET LE FINANCIER, LE 101
SCHUBERTIADE 102
SOUHAITS DE BONHEUR 103






TRES BON J'EMI 110
TROIS CHANSONS STAVIACOISES 111
TSAN DI J'ARMAYÎ 112
TU ES PETRUS 113
VOICI LE JOUR 114




Liste alphabétique du début du texte des chants 
 
 
Incipit   Titre No Chatton
Vierge pleine de clémence A NOTRE-DAME DE BONNE FONTAINE 1
Lorsqu'en ton atelier A SAINT JOSEPH 2
Donne-nous, donne-nous Dieu A SAINT SEBASTIEN 3
Gloire au Seigneur ressuscité ACCLAMATIONS ET FUGUE FINALE 4
Allez-vous-en, ceux qui regardent ALLEZ-VOUS-EN 5
Angelus Domini descendit ANGELUS DOMINI 6
Voici l'heure où le jour s'incline ANGELUS, L' 7
Ascendit Deus ASCENDIT DEUS 8
Alleluia, alleluia ASCENSION, L' 9
Tout autour de la fontaine AUTOUR DE LA FONTAINE 10
Ave Maria gratia plena AVE MARIA 11
Buvons, rions, chantons BUVONS, RIONS, CHANTONS 13
Gloire au Christ CANTATE POUR UNE PREMIERE MESSE 14
Notre Dame des champs CANTIQUE A NOTRE-DAME DES CHAMPS 15
Quand tu recontras sur ta route CANTIQUE A SAINT MARTIN 16
Toi, qui dans un temps malheureux CANTIQUE A SAINT NICOLAS DE FLÜE 17
Te voici donc de retour CHANSON DES BOVEIRONS 18
Sur mon roc, je trône CHANSON DU CHATEAU 19
Sur les toits tranquilles CHANSON DU CLOCHER, LA 20
Te voici donc de retour CHANT D'ADIEU 21
Bricelets odorants CHANT DES BRICELETS 22
Regardez les majorett' passer CHANT DES MAJORETTES DE MARLY 23
Dans le ciel, le jour se lève CHANT DES PECHEURS I 24
Quand la brume erre CHANT DES PECHEURS II 25
Cité paisiblement assise CHER STAVAYER 26
Courage, Eglise sainte CHŒUR DES CHRETIENS I 27
Comme la sentinelle CHŒUR DES CHRETIENS II 28
Du fond des noirs abîmes CHŒUR DES DEMONS ET DES CHRETIENS 29
Avant l'aube, avec ardeur DIX HEURES, LES 32
Marche d'arrivée ENTREE DES MAGES 33
In manus tuas, Domine EXTASE ET MORT DE LAURENT 36
En Auge 1 FONTAINE DE LA FIDELITE 38
En Neuveville 2 FONTAINE DE LA FORCE 39
En Auge 3 FONTAINE DE LA SAMARITAINE 40
Autour de la cathédrale 1 FONTAINE DE LA VAILLANCE 41
Autour de la cathédrale 2 FONTAINE DE SAINT GEORGES 42
En Neuveville 3 FONTAINE DE SAINT JEAN BAPTISTE 43
Aux Places FONTAINE DE SAINT PIERRE 44
En Auge 2 FONTAINE DE SAINTE ANNE 45
Autour de la cathédrale 3 FONTAINE DE SAMSON 46
En Neuveville 1 FONTAINE DU SAUVAGE 47
Gloire à l'illustre saint Laurent GLOIRE A L'ILLUSTRE SAINT LAURENT 49
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Gloire au Christ, Fils de Dieu ! GLOIRE AU CHRIST 50
Ah! Quel cauchemar GRAMMAIRE, LA 51
Salut, abbaye vieille et grise HAUTERIVE 52
Salut, ma Broye aux vastes horizons HYMNE A LA BROYE 53
Choryphée INCANTATION ET DANSE DES MAGES 54
Peuple, viens écouter INTRODUCTION 55
Partons, la route nous appelle INVITATION AU VOYAGE 56
Il faut veiller, il faut chanter ITINERAIRE FRIBOURGEOIS 60
Frappe maréchal ferrant MARECHAL FERRANT, LE 63
Alleluia, alleluia MON BEAU VITRAIL 70
Mon pére ke mà mâryè MON PERE ME MARIE 71
Alleluia, alleluia NATIVITE, LA 73
Comment la clé de sol NICOLE ET NICOLAS 74
O salutaris O SALUTARIS 75
O salutaris O SALUTARIS 76
O salutaris O SALUTARIS 77
Panis angelicus PANIS ANGELICUS 78
Panis angelicus PANIS ANGELICUS 79
Au-delà des monts et des nues PASSION, LA 80
Alleluia, alleluia PENTECOTE, LA 81
Choryphée + passacaille PRIERE DE LAURENT I 83
En Vous seul PRIERE DE LAURENT II 84
J'espère en Vous PRIERE DE LAURENT III 85
Guide-moi, Seigneur PSAUME DE MEDITATION 87
Sur le quai de la gare QUAI DE L'ESPOIR, LE 88
Alleluia, alleluia RESURRECTION, LA 89
Il y aura de la joie RONDE DES ENFANTS PAIENS I 91
Dansons, dansons la ronde RONDE DES ENFANTS PAIENS II 92
Au-dessus des flots tranquilles RONDE DES MOUETTES 93
Dansons, dansons, folâtrons RONDE DU PRINTEMPS 94
Petit ruisselet badin RONDE DU RUISSELET 95
Salut, forêt qui bondit en silence SALUT A LA FORET 97
Sur le couvent paisible SALVE MATER 99
O Seigneur, le Sauveur en Croix SAUVEUR EN CROIX, LE 100
Un savetier chantait du matin jusqu'au soir SAVETIER ET LE FINANCIER, LE 101
Aujourd'hui bien chère Maîtresse SOUHAITS DE BONHEUR 103
Choryphée STANCES DE LAURENT 104
Tantum  ergo TANTUM ERGO 106
Tantum  ergo TANTUM ERGO 107
Tantum  ergo TANTUM ERGO 108
Temps nouveaux, poèmes et cris de joie TEMPS NOUVEAUX 109
Le pan, le fre, le vin TRES BON J'EMI 110
Allez-vous-en, c. TROIS CHANSONS STAVIACOISES 111
Le koukou l'a tsanta TSAN DI J'ARMAYÎ 112
Tu es  Petrus  TU ES PETRUS 113
Voici le jour du Dieu vivant VOICI LE JOUR 114
